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ABSTRACT 
 
Data recording thesis in Informatics Engineering Program conducted 
through the website thesis Informatics . Students may submit the proposed title of the 
thesis , selecting lecturers and register seminar proposal through the website . 
However , the web is no checking or validation of data whether students who have 
already been signed up to register or not so much redundant data . Moreover the 
data required for such a data management thesis students , lecturers , exam rooms , 
and other data are still not well documented . It is very difficult to manage all the 
data coordinator thesis .Therefore , we need a thesis management application online 
to overcome the obstacles . The design of the system is done with the waterfall 
method and modeling approach using UML . While the programming language used 
is HTML using PHP and a MySQL database . The end result of the design produces 
Thesis Management Application online . With these applications is expected to 
facilitate the coordinator thesis in management of data and facilitate student thesis 
in getting information and taking thesis 
 
Keywords: management, thesis, waterfall,online. 
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ABSTRAK 
 
Pencatatan data skripsi pada Program Studi Teknik Informatika  dilakukan 
melalui situs web skripsi Teknik Informatika. Mahasiswa dapat melakukan 
pendaftaran usulan judul skripsi, memilih dosen pembimbing, dan melakukan 
pendaftaran seminar proposal secara online melalui website tersebut. Akan tetapi, 
dalam web  tersebut tidak ada pengecekan atau validasi data apakah mahasiswa 
yang mendaftar tersebut sudah pernah melakukan pendaftaran atau belum sehingga 
banyak data yang redudan. Terlebih lagi data-data yang dibutuhkan untuk 
pengelolaan skripsi seperti data mahasiswa, dosen, ruang ujian, dan data lain masih 
belum tercatat dengan baik. Hal ini sangat mempersulit koordinator untuk 
memanajemen semua data skripsi. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah aplikasi 
manajemen skripsi online untuk mengatasi berbagai kendala tersebut. Perancangan 
sistem dilakukan dengan pendekatan metode waterfall dan pemodelan menggunakan 
UML. Sedangkan bahasa pemrograman yang digunakan adalah PHP dan HTML 
dengan menggunakan database MySQL.Hasil akhir perancangan tersebut 
menghasilkan Aplikasi Manajemen Skripsi online. Dengan aplikasi tersebut 
diharapkan dapat mempermudah koordinator skripsi dalam memanajemen data-data 
skripsi serta memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan informasi dan menempuh 
skripsinya. 
 
Kata Kunci :manajemen, skripsi, waterfall,, online. 
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